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The need for media servers has grown over the years as video has become a very popu-
lar part of the visual look in events. The demand for media server operators has also 
increased because of the growth. New operators have to learn the system before they 
can use the media server. Most of the media server manufacturers have their manual 
only in English and that may cause more challenges and pressure. 
 
The purpose of this thesis was to clarify the Hippotizer V4 system hardware and soft-
ware for the reader and to create a strong fundament for independent studying. The first 
part of this thesis is about media servers and their principles in use and operation. The 
second part focuses on history and development of Green Hippo Ltd and their latest 
version of Hippotizer. Hardware differences between the models and software are ex-
plained briefly. The third part explores the use of Green Hippo’s own V4 manual from a 
beginner’s viewpoint and brings up potential improvements in terms of its usability. 
 
The fourth and final part is about the Finnish-language manual created in conjunction of 
this thesis. It focuses on the compiling of the manual, the challenges it brought up and 
finally the testing phase. The manual focuses on the basic features and use of Hippotizer 
V4 from beginners’ perspective. 
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1 JOHDANTO 
 
 
Opinnäytetyössäni tutustutaan Green Hipon Hippotizer V4 -mediaserveriin ja sen 
käyttöön aloittelijan näkökulmasta. Aihe lähti tarpeesta ja liittyy tapahtumatekniikan 
visuaalisen ilmeen osana käytettävään videosuunnitteluun ja videomateriaaliin. Koin 
tärkeäksi, että Hippotizer V4:sta olisi saatavilla suomenkielinen ohjeistus aloittelijoille, 
jonka pohjalta olisi helpompi lähteä kehittämään omaa osaamistaan pidemmälle. 
Opinnäytetyön rajaus on kohdistettu kyseisen mediaserverimallin perusominaisuuksiin 
ja niiden opetteluun. Esittelen aihetta omakohtaisen kiinnostuksen ja oppimisen kautta 
ja selvitän millaisella ohjeistuksella aloittelijan olisi helppo lähestyä Hippotizer V4:n 
käytön opettelua. Opinnäytetyöprosessin aikana muotoutuneen ohjeistuksen 
tarkoituksena on toimia käytön opettelun lisäksi myös muistinvirkistäjänä niin itselle 
kuin muille Hippotizer V4:stä kiinnostuneille. 
 
Antaakseni lukijalle pohjatietoa, käsittelen ensiksi mediaservereitä yleisellä tasolla 
esitellen lyhyesti niiden kehitystä ja käyttö- ja toimintaperiaatteita. Mediaserveri on 
ollut itselleni melko tuntematon, joten aiheen käsittely ja oppaan tekeminen on 
helpottanut laitteen toiminnan ja mahdollisuuksien ymmärtämistä. Mediaserveri 
saatetaan mieltää monimutkaiseksi, jonka seurauksena kynnys sen käyttöön voi olla 
korkea. Tarkoitukseni on pyyhkiä pois tuota leimaa ja tuoda esille, että mediaserveri on 
vain tietokone. 
 
Tämän jälkeen kerron Green Hiposta, Hippotizer V4 -mediaserverin eri malleista ja 
siitä, miten päädyin käyttämään opinnäytetyössäni nelosversiota kolmannen sijaan. 
Tuon esille myös eri mallien tehojen ja mahdollisuuksien eroja, vaikka 
käyttöjärjestelmä on kaikissa sama. Myöhemmin käsittelen Hippotizer V4 -järjestelmän 
käyttöä alkuperäisen manuaalin avulla ja kerron vasta-alkajan näkökulmasta manuaalin 
käytöstä ja käyttäjäystävällisyydestä. Tuon esille huomaamiani puutteita ja 
korjausehdotuksia niin sanalliseen kuin visuaaliseen ohjeistukseen. Lopuksi kerron 
oman ohjeistukseni tekemiseen liittyvistä haasteista, etenemisprosessista ja tavoitteista.  
 
Opinnäytetyöni ohella muotoutunut ohjeistus Hippotizer V4: Ohjeistus vasta-alkajille 
(liite 1) toimii pohjatiedon lähteenä Hippotizer-järjestelmästä kiinnostuneille ja tukena 
peruskäytön opettelussa. Suomenkielinen ohjeistus tarjoaa valmiuksia Hippotizerin 
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perusominaisuuksien hallintaan, jonka jälkeen käyttäjä voi syventää oppejaan omien 
tarpeiden mukaan. Ohjeistuksessa on kiteytetty kaikki tärkeimmät asiat loogiseen 
järjestykseen visuaalisella ohjeistuksella varustettuna, jotta se olisi mahdollisimman 
käyttäjäystävällinen. 
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2 MEDIASERVERI 
 
 
Mediaserveri on muodostunut englanninkielisistä sanoista media server. Tämän voi 
myös kääntää mediapalvelimeksi tai mediapalvelinohjelmaksi. Mediaserverillä voidaan 
tarkoittaa kotikoneelle rakennettua videopalvelinta tai puhelimen mediaserveriä. Tässä 
luvussa keskityn reaaliaikaisen videon manipulointiin ja ohjaamiseen tarkoitettuihin 
mediaservereihin yleiseltä näkökannalta. 
 
 
2.1 Kehitys  
 
Mediaserverit luotiin median kontrollointiin DMX 512 -protokollan avulla, jotta ne 
olisivat helposti valosuunnittelijan, ohjaajan tai ohjelmoijan käytettävissä. Valo-
ohjauspöytien valmistajat ovat mukautuneet kehityksen myötä uusien tarpeiden 
mukaan. Valmistajat ovat yhdistäneet loogisesti visualisaation, median ja valaistuksen 
kaiken kattavaan pakettiin, jossa on mahdollisuus ohjelmointiin, cuelistaan ja toistoon. 
Mukautuminen on ollut kannattavaa, sillä jatkuvasti kasvavassa tekniikassa kontrolli on 
tärkeää, kun efektejä ja toimintoja on niin paljon. (Moody 2010, 187-188.) 
 
 
2.2 Käyttötarkoitus 
 
Moody (2010, 183) on sitä mieltä, että mediaserveri on tietokone, joka on omistautunut 
videomateriaalin, kuvatiedostojen ja kolmiulotteisten kuvien organisointiin ja 
toistamiseen. Mediaserveri antaa käyttäjälleen mahdollisuuden hakea ja manipuloida 
mediatiedostoja nopeasti, jonka jälkeen tiedot voi tallentaa sekvenssiin, cuelistaan tai 
muuhun haluttuun tallennuspaikkaan. Näitä tallennuksia pystyy myöhemmin 
käyttämään joko serverin omalla käyttöliittymällä, ulkoisella ohjaussovelluksella tai 
valopöydän avulla. Mediaserverin vahvin puoli on juuri siinä, että sillä on mahdollisuus 
manipuloida mediaa reaaliaikaisesti. Kuten monissa videon muokkausohjelmissa, 
mediaserverillä pystyy muuttamaan mm. toistonopeutta, videon toistosuuntaa, väriä, 
kokoa, lisätä kuvia ja kääntää mediaa X-, Y- ja Z-akseleilla. Etuna on, ettei tarvitse 
odottaa materiaalin renderöintiä ennen kuin sen voi ottaa käyttöön. Ilman mediaserveriä 
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videomateriaali on juuri sen näköistä, mitä on renderöity eivätkä reaaliaikaiset 
muutokset ole mahdollisia. (Claiborne 2014, XVII.) 
 
Erot erilaisten mediaservereiden välillä liittyvät suorituskykyyn, grafiikkaan, efekteihin 
ja mediaserverin sisäiseen materiaaliin. Jokaisella mediaserverillä on vaatimukset 
laitteiston komponenttien suhteen, jotta mediaserveri toimii vaaditulla tavalla. 
Mediaserverin täytyy pystyä tuottamaan efektejä, joita kaikilla valmistajilla on. 
Vaatimuksina ovat mm. suuri muisti kaikelle materiaalille, tehokas näytönohjain ja 
ohjauskäyttöliittymä, joka toimii joko DMX:llä tai Ethernetillä. (Moody 2010, 188.) 
 
DMX 512 (Digital Multiplex) on ollut jo vuosia käytössä valaistusalalla 
ohjausprotokollana ja se luotiin tarjoamaan yleinen kommunikaation standardi 
valaistuslaitteiden välillä, riippumatta laitteiden valmistajasta. Numeroyhdistelmä 512 
viittaa kanavien lukumäärään yhdessä universumissa. Mediaservereiden puolella DMX 
on käytössä, jotta serveri olisi ohjattavissa ulkoisella laitteella, kuten valokonsolilla. 
(DMX 101 2008; Hippotizer V3.2.2 2012.) 
 
Ethernet on standardi tietoliikenneprotokolla tietokoneohjelmistoissa ja laitteistoissa, 
jotka ovat tarkoitettu LAN:n (local area network) rakennukseen. Mediaserveri lähettää 
laitteen videoulostulosta signaalin mm. projektoreille tai LED-screenille. Green Hippo 
käyttää HippoNetissä Ethernetiä luodakseen yhden ohjausverkon, johon kuuluu useita 
servereitä ja tietokoneita, jotka kommunikoivat ja jakavat elementtejä keskenään. 
(Moody 2010, 188-189.) 
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3 GREEN HIPPO LTD JA HIPPOTIZER V4 
 
 
Videon reaaliaikaisen manipuloinnin kehityksen historiassa toistuu usein nimi Green 
Hippo Ltd, joka perustettiin vuonna 2000 tuomaan uusia innovatiivisia ratkaisuja 
median esittämiseen. Yritys keskittyy laitteiston ja ohjelmiston suunnitteluun sekä 
tuotantoon. Green Hippo Ltd valmistaa ainoastaan reaaliaikaisen videon tuotteita live-
tapahtumiin ja AV-alalle. (About Green Hippo Ltd; About us: Green Hippo Ltd.) 
 
Green Hippo on ottanut kansainvälisen asennoitumisen ensimmäisestä päivästä alkaen. 
Yritys on kehittänyt näkemystään vastaavan tuotelinjan, jota nykyään näkee käytettävän 
avajaisseremonioista yhtiötapahtumiin ympäri maailmaa. Tapahtumatekniikassa 
käytetyn videon yleistymisen myötä Hippotizer-mediaserverit kuuluvat nykyään monen 
vuokrayrityksen vakituiseen kalustoon. Videon käytön lisääntymisen myötä Green 
Hippo on kohdannut kilpailua. Yritys on kuitenkin keskittynyt siihen, että heidän 
tuotteensa toimivat todellisissa työolosuhteissa lisäten tehokkuutta ja luotettavuutta. 
(About Green Hippo Ltd; About us: Green Hippo Ltd; Green Hippo V3) 
 
Ennen työn aloitusta pohdin kummasta versiosta tekisin työni, Hippotizer V3:sta vai 
Hippotizer V4:stä. Kysyin Hippotizer-järjestelmän käyttäjiltä kumpi kannattaisi 
opetella. Minulle kerrottiin, ettei suuria eroja ole. He sanoivat kuitenkin, että V4 
käyttöliittymä on selkeämpi. Koska olin vasta opiskeluvaiheessa, selkeys oli ratkaiseva 
tekijä ja päädyin V4:ään käyttöliittymän ja uudemman version takia. 
 
 
3.1 Hippotizer V4:n eri versiot 
 
Hippotizer V4 on Hippotizer sarjan viimeisin versio, joka jakautuu neljään eri malliin. 
Mallit ovat tehokkaimmasta lähtien Taiga, Boreal, Karst ja Amba. Suurimpia eroja 
järjestelmien välillä ovat koko, ulostulojen määrä ja tuettujen mixien, eli reaaliaikaista 
muokkausta tukevien videolähteiden määrä. 
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3.1.1 Taiga 
 
Taiga (kuva 1) on Hippotizer V4 -sarjan tehokkain mediaserveri, joka sisältää kuusi 
rajoittamatonta DisplayPort ulostuloa ja sillä pystyy tuottamaa vähintään kolme 4K 
näkymää täydellä kuvataajuudella. Taiga tukee signaalinjakajia, joten näkymiä voi olla 
enemmän kuin ulostuloja. Taigaan on mahdollista saada etupaneeliin kosketusnäyttö, 
mutta se täytyy määritellä tilaushetkellä. (Closer Look: Hippotizer v4 2014; V4 
Hippotizer Brochure 2015) 
 
 
KUVA 1. Taigan etupaneeli kosketusnäytöllä (A.C. Entertainment) 
 
 
3.1.2 Boreal 
 
Hippotizer V4 -esitteessä sanotaan, että Boreal (kuva 2) on uusi standardi 
kiertuekäytössä oleville mediaservereille. Borealissa on neljä ulostuloa, joko HD-SDI 
tai DVI. Valinta HD-SDI:n ja DVI:n välillä tehdään jo tuotetta tilatessa eikä ole enää 
myöhemmin vaihdettavissa. Boreal on suunniteltu kestämään ankaraa kiertue-elämää ja 
kaikki videoulostulot ovat EDID (Extended Display Identification Data) -hallittuja. 
Mutta vastoin kuin kaikissa muissa V4 -malleissa, Boreal ei tue ulostulosignaalin 
jakajia. (Closer Look: Hippotizer v4 2014; V4 Hippotizer Brochure 2015.) 
 
 
KUVA 2. Borealin etupaneeli. (A.C. Entertainment) 
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3.1.3 Karst 
 
Kuten Borealissa, myös Karstissa (kuva 3) täytyy valita HD-SDI:n ja DVI:n välillä. 
Lisäksi käytössä on yksi DisplayPort 1.2, josta on mahdollisuus saada 4K resoluutio 
näkymä. DisplayPort ei kuitenkaan salli signaalin muutosta adapterilla, joten 
esimerkiksi kolme DVI -ulostuloa ei ole Karstilla mahdollista. Video- ja 
valosuunnittelija Gallagher (2014) sanoi, että teoriassa Karst pystyy tuottamaan 
suunnilleen yhtä paljon pikseleitä kuin Boreal. Karst pystyy ajamaan kaikkein 
vaativimmatkin esitykset vaivatta ja pystyy muuntautumaan vaatimuksien mukaan 
useisiin eri rooleihin. (Closer Look: Hippotizer v4 2014; V4 Hippotizer Brochure 2015.) 
 
 
KUVA 3. Karstin etupaneeli. (A.C. Entertainment) 
 
 
3.1.4 Amba 
 
Amba (kuva 4) on malleista kaikkein pienin, vaatien vain yhden räkkiyksikön, kun 
Taiga ja Boreal tarvitsevat neljä ja Karst kaksi. Ambassa on HDMI, DVI ja DisplayPort 
liitännät.  Ulostuloista vain yksi on käytössä kerrallaan rajoittamattomalla resoluutiolla 
ja sitä voi käyttää yhdessä signaalinjakajien kanssa. Toisin kuin muihin V4-versioihin, 
Ambaan voi kytkeä ainoastaan yhden Zookeeperin hallintaan tarkoitetun näytön. (V4 
Hippotizer Brochure 2015; V4 AMBA techsheet 2016.) 
 
 
KUVA 4. Amban etupaneeli (A.C. Entertainment) 
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3.2 Ohjelmisto-osat 
 
Hippotizer V4 -järjestelmä koostuu kahdesta erillisestä ohjelmisto-osasta: Enginestä ja 
Zookeeperistä. Nämä ovat samat Hippotizer V4 -järjestelmänmallista riippumatta. 
 
 
3.2.1 Engine 
 
Kuten nimestä pystyy päättelemään, Engine on Hippotizerin moottori. Engine on 
Hippotizer -järjestelmän ydin, joka toteuttaa kaikki video renderöinnit sekä kaikkien 
komponenttien, kuten DMX:n tai Media Managerin, ajamisen. V4 on suunniteltu niin, 
että järjestelmä toimii, vaikka Zookeeper ei olisi käynnissä. Menetelmä on hyvin 
yleinen moni-järjestelmä asennuksissa. (Hippotizer V4 manual 2015.) 
 
 
3.2.2 Zookeeper 
 
Zookeeper on Hippotizerin varsinainen ohjelma, jonka sisältä löytyy kaikki käyttöön 
liittyvät asiat. Zookeeper käyttöliittymällä voi hallita reaaliaikaisesti kaikkia median 
manipuloimiseen liittyviä elementtejä sekä luoda mm. aikajanan ja presettejä. 
Zookeeperin oleellisimmat asiat kuitenkin ovat ulostulojen konfiguroinnit sekä median 
tuonti ja hallinta. Zookeeper toimii Enginen kanssa yhteistyössä hallitakseen 
Hippotizerin komponentteja.  
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4 V4:N ALKUPERÄINEN MANUAALI JA SEN KÄYTTÖ 
 
 
Tämä luku käsittelee alkuperäistä manuaalia, sen käyttäjäystävällisyyttä ja 
ymmärrettävyyttä vasta-alkajan näkökulmasta. Manuaali on kenen tahansa ladattavissa 
Dropboxista ja linkki löytyy Hippotizerin omilta sivuilta. Koska Hippotizer päivittyy ja 
kehittyy jatkuvasti, Dropboxista löytyy manuaalin useita eri versioita.  
 
 
4.1 Rakenne 
 
Oppaassa on laaja sisällysluettelo, josta pystyy helposti etsimään haluamansa 
aihealueen. Aloittelijalle luettelo saattaa kuitenkin olla hieman hämmentävä, sillä 
aiheita on monta ja oleellisen tiedon löytäminen on haastavaa. Manuaalia tutkiessa 
huomaa, että visuaaliseen ohjeistukseen on panostettu ja kuvat tukevat tekstiä. 
Rakenteessa kuitenkin ilmenee ongelmia, sillä järjestys manuaalissa ei ole niin 
käyttäjäystävällinen kuin aluksi voisi luulla.  
 
 
4.2 Käyttö 
 
Manuaalista löytyy kohta aloitukseen “Getting starting with Hippotizer V4.” Oikean 
kohdan löytymisen jälkeen käyttö on helppoa. Käynnistysohje on selkeä ja huomioitavat 
asiat on ilmoitettu ymmärrettävästi. Melko nopeasti aloittamisen jälkeen joutuu 
kuitenkin etsimään oleellista tietoa. Esimerkiksi materiaalin tuominen Hippotizeriin ja 
monimutkaisempien ulostulojen luonti voisi olla liitettynä aloitukseen. 
 
Materiaalin tuonti löytyi lopulta suhteellisen helposti, mutta ohjeistuksen löytyminen 
median siirtoon mediapankkiin osoittautui mahdottomaksi. Vaikka kuinka ohjeita kävi 
läpi, ei ohjeistusta löytynyt. Ongelmia ilmeni myös, kun etsi useamman ulostulon 
pätsäyksestä ohjeistusta. Selkeää kuvallista ohjeistusta ei ollut. Ohjeistus on ilmeisesti 
osoitettu käyttäjille, joilla on ennestään tietoa järjestelmän käytöstä. Uudet käyttäjät 
joutuvat arvailemaan asioita tai tukeutumaan internetistä löytyviin tutoriaalivideoihin. 
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4.3 Parannusehdotukset 
 
Hippotizer V4:n alkuperäinen opas on yleisellä tasolla hyvin helposti ymmärrettävissä 
visuaalisen ja sanallisen ohjeistuksen ansiosta. Huonona puolena on, että vasta-alkajalle 
ohjeistuksessa on hyvin paljon ylimääräistä informaatiota, kuten useamman järjestelmän 
kytkentä samaan verkkoon. Oleellisia asioita on tästä syystä jäänyt oppaassa paljon 
myöhäisempään vaiheeseen tai kokonaan pois. 
 
Manuaalin heikkoutena on, että opas on ainoastaan englanniksi. Jyväskylän yliopisto 
teki kansallisen kyselytutkimuksen englanninkielestä Suomessa (2009, 82). Kyselyn 
mukaan 15-74 vuotiaista suomalaisista 66% arvioi lukevansa englantia vähintään 
kohtalaisesti, mutta 15% on ilmoittanut, ettei ymmärrä lukemaansa lainkaan. 
Tutkimuksen tuloksista pystyy päättelemään, että noin kolmasosa suomalaisista ei osaa 
englannin kieltä niin hyvin, että pystyisivät hyödyntämään Green Hipon opasta. Green 
Hippo on kuitenkin tehnyt muutaman video-ohjeistuksen, jotka löytyvät Youtubesta, 
mutta niiden tarjoama informaatio on hyvin rajallinen. 
 
Kielimuurin takia opinnäytetyön osana tehty opas (liite 1) keskittyy vasta-alkajien 
ohjeistukseen suomen kielellä. Ohjeistus ei syvenny liian pitkälle Hippotizerin 
hienouksiin ja hienosäätöihin, vaan se käsittelee oleellisempia asioita, jotta Hippotizerin 
peruskäyttö onnistuu. Suomenkielinen ohjeistus tavoittelee samankaltaista 
ymmärrettävyyttä kuin Hippotizerin alkuperäinen opas tuo, mutta vain tiiviimmässä ja 
visuaalisemmassa paketissa. 
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5 HIPPOTIZER V4 -OHJEISTUKSEN TYÖSTÄMISESTÄ JA HAASTEISTA 
 
 
Syy opinnäytetyöni aiheen valintaan löytyy työympäristössäni, jossa Hippotizer V4 on 
käytössä, mutta harvalla on taitoa sen käyttöön ja hallintaan. Itselläni ei ollut ennestään 
kovin laajaa tietämystä kyseisestä Hippotizer versiosta, tai aikaisemmista versioista, 
joten halusin opinnäytetyönäni opiskella V4:n käyttöä ja tehdä siitä pienen 
aloitusoppaan, jonka pohjalta voi syventyä Hippotizerin käyttöön omien tarpeiden 
mukaisesti. 
 
Suomenkielistä ohjeistusta tehdessä käytössäni oli Hippotizer Karst V4.0.2 ja 
Hippotizer V4.1 manuaali. Karstin valitsin, koska siinä on useamman ulostulon 
mahdollisuus, jotta pystyin kokeilemaan eri ulostulovaihtoehtoja. Valitsin eri 
ohjelmistoversion manuaalin tarkistaakseni, ettei se tuota mitään huomattavia ongelmia 
käyttöön liittyen. Peruskäytössä ongelmia ei esiintynyt, koska pääkohdat olivat samat. 
Paikoittain sanavalinnoissa esiintyi pieniä eroja. 
 
Suurin haaste oppaan tekemisessä oli pohjatiedon uupuminen, jonka takia oli vaikea 
hahmottaa, mikä oli oleellista tietoa ja mikä turhaa. Useampi ammattilainen on kertonut 
kuinka haasteellista Hippotizerin käyttö ja hallinta on. Puheista seurasi suuria paineita ja 
paljon epäilyjä onnistumisesta. Kuitenkin oli ihmisiä, jotka uskoivat mahdollisuuteen ja 
olivat sitä mieltä, että opas olisi hyvä idea ja hyödyllinen tällä alalla. 
 
Ohjeistukseni rakenne muodostui alkuperäisen manuaalin tutkimisella ja kyselemällä 
järjestelmän käyttäjiltä, mitä he kokivat hyödyllisiksi peruskäyttöä ajatellen. Näiden 
lisäksi lisäsin asioita, joita huomasin hyödyllisiksi, kun käytin ja opiskelin Hippotizer 
V4:n käyttöä. Heti aloittaessani tiesin mihin asioihin en kiinnitä huomiota lainkaan 
ohjeistuksessa. Hippotizeriin pystyy esimerkiksi yhdistämään valopöydän, luoda 
aikajanan ja tallentaa siihen eri tilanteita sekä yhdistää usean Hippotizerin samaan 
verkkoon, mutta nämä asiat tuntuivat liian syventäviltä ollakseen tärkeitä 
peruskäyttäjälle. 
 
Aloitin ohjeistuksen tekemisen lukemalla valmista opasta. Keräsin tarpeellista tietoa 
käynnistykseen ja käyttöön. Lisäksi etsin eri asioihin tarkennusta Hippotizerin omien 
tutoriaalivideoiden avulla, jotka ovat vapaasti kaikkien katseltavana Youtubessa. Kun 
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materiaali oli kerätty ja muotoiltu ymmärrettäväksi, otin käyttöön Karstin ja pyysin 
ulkopuolista henkilöä kokeilemaan oppaan toimivuutta. Kyseinen henkilö ei tiennyt 
lainkaan, millainen Hippotizer on tai mitä sillä pystyy tekemään. Pyysin häntä avuksi, 
koska itse olin jo opiskellut järjestelmän käyttöä ja tullut niin sanotusti sokeaksi omalle 
ohjeistukselle. Kävimme ohjeistuksen läpi kohta kohdalta ja hän huomautti, jos löysi 
puutteita tai toivoi tarkempaa ohjeistusta. Korjailin ja lisäsin kohtia, joiden totesimme 
olevan väärin tai vaativan tarkennusta. 
 
Korjauksien jälkeen oppaan toimivuutta kokeillut henkilö oli sitä mieltä, että opas oli 
toimiva ja visuaalinen ohjeistus riittävä. Ohjeistus ei ole kuitenkaan millään muotoa 
valmis eikä testattu isommalla ryhmällä. Aikani ei riittänyt testiryhmän kasaukseen ja 
vastausten analysointiin. Tästä syystä ohjeistus on vielä raakaversio, jota on tarkoitus 
kehittää pidemmälle ajan kanssa. 
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6 POHDINTA 
 
 
Opinnäytetyöni onnistui mielestäni hyvin, vaikka työ oli raskas. Aika toi omia 
ongelmia, mutta lopputulos on vaivan arvoinen. Osa-alueista olisin voinut kirjoittaa 
laajemminkin, mutta mielestäni se ei olisi enää palvellut lopputyön varsinaista tavoitetta 
eli toimia oppaana vasta-alkajille. Jotta ohjeistus olisi mahdollisimman visuaalinen, on 
tekemiseen käytetty PowerPointia. Nyt materiaali on helposti luettavissa sähköisessä 
muodossa, mutta saatavilla myös tulostettavana paperiversiona. 
 
Suurin kehitettävä asia ohjeistuksessa on sanallinen ohjeistus. Hippotizerin ohje on 
englannin kielellä, mikä toi haasteita kirjoittamiseen. Kaikilla englanninkielisillä 
sanoilla ei ole suomalaista vastinetta, joten käännösten pohtiminen oli välillä vaikeaa. 
Kaikkia sanoja ei ollut edes mielekästä kääntää, joten lopullisessa ohjeistuksessa on 
edelleen paljon englanninkielisiä sanoja. 
 
Opinnäytetyötäni olisi voinut kehittää jatkotutkimusaiheilla, kuten valopöydän 
kytkemisellä Hippotizer-järjestelmään. Valopöydän kytkentä on kuitenkin täysin oma 
aiheensa sen laajuuden takia ja on myös valopöydästä riippuvainen. Olin rajannut 
aiheen tarkkaan ja halusin pitää asetetuista rajoista kiinni. 
 
Aion jatkaa Hippotizer-järjestelmän opettelua ja kehittää luomaani ohjeistusta 
pidemmälle sitä mukaan, kun hallitsen uusia aihealueita. Lopullisen ohjeistuksen 
valmistumiseen menee vielä arviolta vuodesta kahteen vuoteen riippuen siitä, kuinka 
paljon ehdin järjestelmää opiskella ja tutkia. Tarkoituksena on, että opas pysyy 
visuaalisena kautta linjan. Kun lopullinen ohjeistus on valmis, kerään kasaan 
testiryhmän, joilla teetän ohjeistukseen liittyvään kyselyn (liite 2). Laajemmasta 
ohjeistuksesta on myöhemmin hyötyä niin minulle, kuin muillekin alalla 
työskenteleville tai aiheesta muuten kiinnostuneille. Tavoitteenani on saada lopullinen 
ohjeistus julkiseen jakoon. 
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LIITTEET 
Liite 1. Hippotizer V4: Ohjeistus vasta-alkajille 
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 Liite 2. Kyselypohja valmuista ohjeistusta varten. 
1 (3) 
 
Kysely Hippotizer V4: Ohjeistus vasta-alkajille -oppaaseen liittyen  
  
  
Hippotizer V4: Ohjeistus vasta-alkajille on käyttöopas kohdistettuna aloittelijoille, eli käyttäjille, joilla ei ole lainkaan tai hyvin vähän tietotaitoa ko. 
järjestelmän käytöstä. Visuaalinen ohjeistus käsittelee Hippotizer V4 -mediaserverin käyttöä ja hallintaa.  
  
Millaiseksi koit kirjallisen ohjeistuksen ymmärrettävyyden?  
  
Oliko visuaalinen ohjeistus riittävä ja tekstiä tukeva? Perustele.  
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Millaisiin ongelmiin törmäsit, joihin toivoisit ratkaisua?  
  
Millainen yleisvaikutelma ohjeistuksesta jäi? Olivatko asiat esitetty loogisessa järjestyksessä?  
  
  
 
Palaute, jonka haluaisit antaa oppaasta:  
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